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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: C1 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021 17 Jul 2021 
 
1 1904015015 FRISKI MULYADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
2 1904015023 AMANDA ROSALIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
3 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
4 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
5 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
6 1904015054 ELWINA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
7 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
8 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
9 1904015106 PUTRI AGTAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
10 1904015109 ALVIRA AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
11 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
12 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
13 1904015149 FANNI LUTHFIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
14 1904015150 TASYA BERLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
15 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
16 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
17 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
18 1904015189 HILMI SALMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
19 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
20 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
21 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: C1 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Jun 2021 24 Jun 2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021 17 Jul 2021 
 
22 1904015239 NADILA HANASTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
23 1904015241 TUTI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
24 1904015245 SAUSAN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
25 1904015280 MAHADILLA ANGELA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK09 Kamis 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
13 Mar 2021 





18 Mar 2021 





25 Mar 2021 
Praktikum 2: Pengaruh Penggunaan Pelarut Campur 






1 Apr 2021 
Praktikum 2: Pengaruh Penggunaan Pelarut Campur 






8 Apr 2021 





22 Apr 2021 











27 Mei 2021 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: C1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK09 Kamis 08:00-10:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
3 Jun 2021 





10 Jun 2021 





17 Jun 2021 





24 Jun 2021 





1 Jul 2021 





5 Jul 2021 
















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ANISA AMALIA, M.Farm 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Farmasi Fisika 
: C1 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1904015015 FRISKI MULYADI 
 
61 77 87 77.50 B 
2 1904015023 AMANDA ROSALIANA 
 
78 82 68 74.70 B 
3 1904015029 RIKA MELINDA 
 
81 78 73 76.50 B 
4 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 
 
70 57 75 68.35 B 
5 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI 
 
69 82 73 74.70 B 
6 1904015054 ELWINA SEPTIANI 
 
81 84 69 76.50 B 
7 1904015066 SITI SANTIKA 
 
82 78 82 80.80 A 
8 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI 
 
70 75 79 75.55 B 
9 1904015106 PUTRI AGTAWATI 
 
71 71 65 68.30 B 
10 1904015109 ALVIRA AMANDA 
 
84 78 74 77.70 B 
11 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH 
 
70 82 73 74.95 B 
12 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH 
 
93 78 89 86.70 A 
13 1904015149 FANNI LUTHFIANTI 
 
84 78 87 83.55 A 
14 1904015150 TASYA BERLIANA 
 
76 71 74 73.60 B 
15 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 
 
78 69 73 73.05 B 
16 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 
 
66 66 76 70.50 B 
17 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 
 
85 73 82 80.05 A 
18 1904015189 HILMI SALMAWATI 
 
60 73 74 70.20 B 
19 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI 
 
73 73 71 72.10 B 
20 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 
 
73 73 71 72.10 B 
21 1904015198 SITI MUTHIATUL HASANAH 
 
72 73 69 70.95 B 
22 1904015239 NADILA HANASTI 
 
80 73 85 80.15 A 
23 1904015241 TUTI RAHMAWATI 
 
76 73 80 76.90 B 
24 1904015245 SAUSAN NABILA 
 
84 80 73 77.85 B 
25 1904015280 MAHADILLA ANGELA 
 






ANISA AMALIA, M.Farm 
